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ABSTRAK   
Pariwisata merupakan sarana manusia sebagai hiburan setelah penat selama 
beraktivitas. Salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  mengalami perkembangan  yang baik 
dalam bidang pariwisata adalah yaitu Kabupaten Boyolali. Namun perlu adanya 
tambahan  tempat pariwisata yang baru untuk menambah pengunjung yang datang ke 
Kabupaten Boyolali. Hadirnya Butterfly Park dapat dijadikan stimulus dan solusi bagi 
Kabupaten Boyolali untuk memberikan sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat. 
Proses desain yang dilalui  dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari studi  literatur, 
obseravasi hingga menganalisa data yang  telah didapat  sehingga mendapatkan hasil  
suatu  konsep  perancangan  yang  sesuai  dengan  tujuan. Konsep desain  sustainable 
architecture pada perancangan ini diharapkan Butterfly Park menjadi suatu objek 
edukasi, wisata, dan budidaya kupu-kupu yang mampu berintegrasi dengan alam, 
sehingga mampu menciptakan sebuah taman dengan lingkungan yang berkelanjutan.  
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Tourism is a means of humans as entertainment after tired during the move. One of the 
cities in Indonesia that experienced a good development in the field of tourism is the 
Boyolali District. But the need for additional new tourism places to add visitors who 
come to Boyolali District. The presence of Butterfly Park can be used as a stimulus and 
solution for Boyolali District to provide educational and entertainment facilities for the 
community. The design process is done with several stages, ranging from literature 
studies, obseravasi to analyze the data that have been obtained so get the results of a 
design concept in accordance with the purpose. the concept of sustainable architecture 
on the design is expected Butterfly Park becomes an object of education, tourism, and 
cultivation of butterflies that are able to integrate with nature, so as to create a garden 
with a sustainable environment. 
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